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Another Genealogy of Narrative Film and Theoretical Limit of Focalization: 



































2015年８月にはコロンビア大学の Wallflower Press から彼についての論文集が出版されており、こ
れが現時点では最も包括的な学術的論集といえる（参考文献表の１）。さらに、この論文集にも寄

































































































てきた。文献５内の論文、Deborah Knight and George McKnight, “Reconfiguring the Past: Memento 
and Neo-Noir”や文献１中の論文、Margaret A. Toth, “Memento's Postmodern Noir Fantasy: Place, 






















































ジュアル・サスペクツ』The Usual Suspects（1995）『ラン・ローラ・ラン』Run Lola Run（1998）『ド
ニー・ダーコ』Donnie Darko（2001）『めぐりあう時間たち』The Hours （2002）『マイノリティ・リ
ポート』Minority Report（2002）『バンテージ・ポイント』Vantage Point（2008）『ミッション：８ミ






















































































































































0 0 0 0 0 0
、という全く別の問題とが、あるいはより端的には、誰が見ているのか
0 0 0 0 0 0 0 0
、という問題
と、誰が語っているのか








































































































































































































































































アン・タイプの記憶に依拠した焦点化（FCM: Focalization on Cartesian Memory）〉と〈ロフタシア
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Memory can change the shape of a room; it can change the color of a car. And memories can be 
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